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• Ülkemizde 2013 yılında geçiş
Neden?
• Uluslararası yeni bir standart
• Bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı
gelişmelerin sonucu olarak çıkan
sorunlara bir çözüm
• Gelişmeleri yakından takip
• Bilgiye ulaşımın daha kolay,  bilgi
kaynaklarının tanımlamasının daha
ayrıntılı, dijital ortamlar için AACR2’ye 
göre daha avantajlı
Neden?
• Günümüzde artan elektronik kaynakların
bibliyografik tanımlanması ve erişimi
konusunda AACR2’de karşılaşılan
güçlükleri ortadan kaldırmak için
tasarlandığı ve AACR2’ye dayanılarak
oluşturulmuş yeni bir standart
• Her türlü bilgi kaynaklarının
kataloglanması için RDA’ya geçerek dijital
çağa uyum
Neden?
• Kullanıcıya/araştırmacıya ayrıntılı ve
kullanıcı açısından anlamsız kısaltmalara
yer vermeyen bibliyografik veri iletmek
(kullanıcının sözlüğe ihtiyacı yok)
• Esere katkı sunan yazarların (emeği geçen
her kişinin) tamamının bibliyografik
kayıtta yer almasının zorunluluk haline
gelmesi
• Dünyanın gerisinde kalmama arzusu
Neden?
• Uluslararası bir yapıya sahip olması ve
kullanıcı açısından da daha anlaşılır
olması
• Kataloglama kurallarındaki gelişmeleri
takip etmek ve kayıtlarımızı geleceğe
hazırlamak amacı
Nasıl?
• Hizmet içi eğitim
• Seminerlere, toplantılara katılım
• Öncelikle basılı kaynaklar
• Uygulama örneklerinin incelenmelesi
• Kütüphane otomasyon sisteminin RDA’ya
uygun hale getirilmesi
Nasıl?
• RDA’yı kullanan kütüphanelerin
incelenmesi
• Kayıtların ara ara geriye dönük çalışmalar
yapılarak düzeltilmesi
• FRBR ve RDA ile ilgili yayınların takibi
Nasıl?
• JSC (The Joint Steering Committee), LC 
(Library of Congress) ve OCLC web 
sayfalarının takibi
• RDA-L, Katalog kütüphanecileri grubu
• LC Web  sayfasındaki örnek kayıtlar
• Otomasyon Yöneticisi ile toplantılar
• Yeni RDA MARC alanlarının Kütüphane




• Online eğitim videoları
• Yazılı politika
• RDA toolkit aboneliği
• Kurum içi RDA çalışma grubu
• Satın alınan basılı kitaplar, multimedya
Neden Hayır?
• Global anlamda tam oturmadığını
düşünüyor ve gözlemliyoruz. 
• Uluslararası alanlarda bir fikir birliği
olmadığı görülüyor.
• Bir kitabın RDA’ya göre kataloglanması
çok uzun süre alıyor.
• Personel yetersizliği
Neden Hayır?
• Büyük dermeli kütüphanelerde bir sene
içinde gelen yayın sayısının en kısa sürede
rafa çıkması beklenmekte






• 1.307 öğrenci (Y Kuşağı)
• 46 idari personel




• Akademik ve idari personel
• Öğrenciler
• Dış kullanıcılar
• 6.000’e yakın basılı kaynağın RDA’ya göre
üretilmiş katalog kayıtları sistemde
• Sirsi Dynix,  Symphony Otomasyon
Programı
#MEFteRDA












– Yeni RDA MARC alanlarının uygulaması
– Her kaynakta yeni bir alan ve kuralla
karşılaşılması
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt
• Belirlenen politikaların uygulanması
• 245 alanı: Tüm yazarların yazılması
• 245 alanı: Ünvan ve kurum bilgisinin yazılması
• Noktalama işaretlerinin kullanılması
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt
• İç ve arka kapak bilgilerinin girilmesi
• 520 alanı: Özet bilgilerinin girilmesi
• 970 alanı: İçindekiler bilgisinin girilmesi
• 900 alanı: MEF Üniversitesi Kütüphane katalog
kayıtları RDA standartlarına uygun olarak
üretilmektedir / MEF University Library Catalogue 
Records are Produced Compatible by RDA Rules
#MEFteRDA
• MEF Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyon
Geliştirme Yönergesi
– 07 Mart 2016 tarihli MEF Üniversitesi 28. 
Senato Toplantısı
#MEFteRDA
• Tarayıcı kalem siparişi
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